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澳大利亚联邦银行的私有化始于 1991 年，完成于 1997 年，其所有权是直接从公有转为
私有的。1991 年首次出售银行是澳大利亚经济私有化进程中的一个重大事件。政府卖掉了
30%的银行股份，获得了 11.31 亿美元，并将其中很大一部分收入用于收购濒临破产的维多
利亚国家银行。1993 年又通过公开发行股票的方式出售了 19%的股份，获得了 16.86 亿美元，










国家银行的私有化实际上是以 1992 年出售农村和产业银行 49%的股份为开端的。此次
出售后，这家银行被重新命名为西澳，并将其更名为国家殖民银行。同年，南澳国家银行被
出售给了 Advance 银行，随后又于 1995 年被转售给了圣乔治银行。1996 年，苏格兰银行以
9亿美元收购了西澳银行，从而完成了西澳银行的私有化；而昆士兰州政府也通过公开发行










































力 (Jones, Tandon 和 Vogelsang 1996; De Alessi，1995; Boycko, Shleifer 和 Vishny，
1996)。
3.2模型的推导过程






为了考察利润和市场竞争力或者利润和效率之间的关系，Berger 和 Hannan 根据上述
假说推导出了四种简化的模型。但 Goldberg 和 Rai 又于 1996 年将这些假说合并为一个单
一的简化模型（如下所示），该模型实现了同步测试：
其中， 是第 i家银行的绩效指标； 用于衡量第 i家银行的 X-效率； 表
示第 i家银行的规模效率； 表示市场 m的集中度； 表示每一家银行 i的一系列可
控变量。
























































































银行)的市场集中度( 简称 CR4 ) 、或者赫芬达尔指数(简称 H 指数) (Ekelund 和 Anult ，








































































不会过多地受到分布假设的限制。(Schmidt和Sickles，1984; Berger和 Hannan，1993) 随









其中， 表示第i家银行在t时间段的总成本； 和 分别表示第i家银行在t时






综合误差项包括两个因素，即 和 ，其中， 代表统计噪声， 代表成本无










的优势就越明显。因此，银行应当缩小其经营规模。当 ES > 1时，银行会表现出规模经济；
因为就产出而言，经营规模越大，其成本效益的优势就越明显。这时，银行就应当扩大其经
营规模，从而充分发挥其成本优势。然而，这两种情形都蕴含着规模无效率。
当ES > 1时，规模无效率为：S-ineff = ES – 1
当ES < 1时，规模无效率为：S-ineff = 1 – ES
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原文出处：A conference paper from WTO Symposium onAssessment of Trade in Service,




















信和国内航空的重大改革则始于 20世纪 80年代末和 90年代初。
改革基础设施服务的推动力产生于别的行业的改革。澳大利亚的农业和制成品贸易的









































































































































金融与保险 -2.9 -1.1 1.5 0.1 1.2
通信 6.1 3.2 3.6 6.1 4.0
运输与仓储 2.8 1.4 0.8 0.8 1.8
其它部门
电力、煤气和供水 2.2 1.2 5.1 4.0 1.6
建筑 2.6 -0.7 -0.3 -0.5 1.1
批发贸易 0.5 -2.5 1.8 -2.0 5.2
零售贸易 0.9 2.7 -2.6 0.7 1.1
食宿接待、小餐馆、
饭店
-0.5 -2.9 -1.4 -1.9 0.3
文化和娱乐 -0.5 -1.9 -4.6 -2.4 -3.7
农业 2.5 3.2 -1.5 4.2 3.4
采矿 -3.8 5.8 2.4 2.3 2.2
制造业 2.3 2.0 1.5 2.0 0.9
市场部门 1.1 0.8 0.4 0.7 1.8
注：a. 包括电力、批发贸易、农业和制造业在内的已经实施重大改革的其它部门。




















































































































































































新进入者保持严格的限制（图 5、图 6、图 7）。这是以从 1994年到 1998年来有关限制的信
息（这些限制信息包括了诸如沿海航运、货运分摊、班轮航运公会的政府待遇以及港口服务
这样的领域）为基础的。
图 4 服务贸易 20 强的电信贸易限制指数




















































































消除对设立的限制 56.8 3.7 64.6
消除对经常业务的限制 25.6 12.9 39.3





























































































































1999 私有化 出售 Telstra另外的 16.6%的资产
竞争 拍卖移动电话通话范围










年份 政策方向 主要的改革行动 说明













































































































































































































































































































































































































































































































































































































1996 第三方准入 建立散货装卸设施准入制度 方便的港务局经营的散货装卸设
施的销售并保证第三方准入是在
公平的商业条件下的。
第三方准入 建议对航运服务采用第三方准入制
2001 定价 2001航运服务（准入）法采用包括价
格最高限度在内的对某些基本的航运
服务价格进行规制管理。
航运和港口——塔斯马尼亚
1993 商业化 通过要求所得税等值支付和保证费对
塔斯马尼亚主要的港物局采用竞争中
立原则。
1997 公司化、强制
过户和分离
对航运法规进行广泛的修订
根据公司化法律废止 28个法规并在
塔斯马尼亚建立许多的作为建立实体
的港务局
这些措施可望增加各港口的商业
重点并使服务提供产生更大的效
率。各港口不再被要求聚焦于规
制管理或非商业性事务了。由于
各港口会安全按公司法经营，它
们将处于与私营部门平等的基础
上。
建立各港务局的主要责任作为简化贸
易手续，同时按照完全的商业惯例
强制过户各港口的非商务活动，允许
它们集中它们的核心业务
建立航运和安全局，该局承担塔斯马
尼亚的航行和测绘局的规制管理和非
商业性职能。
竞争中立 税收等值和偿债保证费制度取代先前
的部份管理制度
航运和港口——澳北区
1993 企业协议 达尔文港是第一个重新谈判第二回合
以企业为基础的协议的港口
1994 重组和强制过
户
达尔文港务局采用了业主模式。港务
局的用地不要求核心业务。而保养维
修业务转移给私营部门
在 1994 年新的企业协议被港务
局采用，同时增加了工作人员雇
佣的灵活性
1996 服务的私人提
供
海运法允许指定船用无线电设备和私
人检验师，舱面证明私人检查人和私
人罗盘调整员。
商业化 达尔文港务局变成一个公营企业分
部，并被要求要寻求成本效率并按董
事局要求的商业导向经营
这些改革是财务管理法规定的。
澳北区的所有航运服务是私人提
供的而且没有补贴。
团体服务责任 政府开始对港务局提供的团体服务责
任提供资助。
1999 公司化 达尔文港务局作为达尔文港务公司成
立了。
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